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A Belgrádi Egyetem Filológiai Karán 2019. november 29 30-án nemzetközi 
tudományos konferenciát rendeztünk a Hungarológiai Tanszék fennállásának 25. 
évfordulója tiszteletére. Szerbiai, magyarországi, romániai, szlovákiai, ausztriai, 
horvátországi, szlovéniai és oroszországi egyetemeken, intézetekben dolgozó tudósok 
2012) a tanszék megálmodója és 
megalapítója, bizonyára büszke lenne, ha megtapasztalhatta volna ezt a rendkívüli és 
barátságos tudás- és tapasztalatcserét. A konferencia szervezésében a legnagyobb 
munkát a Hungarológiai Tanszék oktatói és munkatársai: Bogár Edit, Balla Mónika, 
összejövetelnek a megtartását, s egyben hozzájárult ahhoz is, hogy a vendégek 
kellemesen érezzék magukat a konferencia alatt. 
intenzív napján. Az olvasó ebben a kötetben találja meg ezeknek a Belgrádban 
eltekintve a cikkek többsége magyar nyelven íródott. Az összefoglalókat szerb nyelvre 
az akkori negyedéves hungarológia szakos hallgatók: Marija 
fordították. 
munkák, a másodikban fordítástudományi tanulmányok, a harmadikban pedig 
irodalomtudományi és kulturológiai írások kaptak helyet.  Egyik célja ennek a 
publikációnak, hogy bemutassa 




bocsátjuk az olvasók szíves rendelkezésére. 
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pravcima, i ukoliko bude kadar da realizuje ovu svoju multiperspektivnu, multifokalnu 







karakter, to jest, formiraju se na nivou svakodnevice i oblikuju grupne i individualne 
 





Gotovo sve te studije uklapaju se u glavnu temu, mada se po obimu, metodologiji i 
 
Enike Molnar Bodrogi 
 
uglova 
nastave jezika. Autori i autork






em bave  oga, 








A hungarológia, azaz magyarságtudomány kutatása és oktatása évszázados múltra 
tekinthet vissza, több tucat ország egyetemén  kutatók, tanulják hallgatók. A 
Belgrádi Egyetem Filológiai Karának tanszékén, a Hungarológia Tanszéken  a 100 
 éppen 25 éve. Az  az alkalomból tartott konferencia programja híven 
képviseli azt a két tudományágat, amely a tanszék hungarológia oktatásának 
középpontjában áll, a nyelvtudományt és az irodalomtudományt. E két diszciplínán belül 
a nemzetközi  gárda a témák széles és változatos körében tartott  
melyeknek írott változatát tartalmazza ez a kötet. A magyar és szerb irodalom, a 
tudománytörténet vagy nyelvi, nyelvészeti kérdések iránt  olvasó számára 
gazdag ismeretek tárát nyújtják az  
Bakró-Nagy Marianne 
 
Pécsig terjed, találkozhatnak egymással, és mindezt összevethetik, elmondhatják egy 
 
A tanulmányok Belgrádnak ezáltal egy másik  a Maria Todorova által elemzett 
hagyományos Balkán-toposzokat negligáló és felülíró  
geográfiai, geopolitikai, hanem kultúrtipológiai és vallási koordináták középpontjában 
is áll, mint egy gigantikus kilátótoronyból, Belgrádból minden irányban kilátás, rálátás 
nyílik, s ha érvényesíteni tudja e multiperspektivikus, multifokális adottságát  ahogyan 
az ebben a kötetben jól látszik 
hermeneutikai érzékenységével, tapasztalatával, a térség otthonos kulturális centrumává 
 
Hász-Fehér Katalin 
formálódnak, és csoport- 
olvasott tanulmányokban ez a lokalitás-téma kétféleképpen fogalmazódott meg: vagy 
Kelet-Közép-
Radics, Szabó, Utasi, Virág), vagy pedig a társadalmi tér konstrukciói (Schein, Bányai, 









finnugor rokonságtól a magyar nyelv grammatikáján keresztül a kontrasztív nyelvészet, 
szociolingvisztik





sem módszertani szempontból nincs bennük sok közös, amivel remekül szemléltetik a 
fordítással foglalkozók  irodalmárok, nyelvészek, szociológusok, pszichológusok és 
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KOVÁCS KRISZTINA 
SZTE BTK, Magyar Irodalmi Tanszék 
Etnosztereotipikus stratégiák Hunyady Sándor 
bácskai témájú drámájában és prózáiban 
(Feketeszárú cseresznye, Géza és Dusán) 
Összefoglaló 
novellistaként ismer
katolikus vallású, nemesi származású Hunyady Margit. Apja Bródy Sándor, az ismert 
zsidó származású író-újságíró. Hunyady törvénytelen gyermek volt, viszonya 
kamaszkorában megismert apjával szenzibilis és problematikus volt. Írói alkatát és 
idegenség-
pályáját. 
ábrázolása során az író a regionalizmus, a multikulturalizmus, a monarchikus atmoszféra 
sokoldalú kifejezésére törekedett. Hunyady színdarabja, (Feketeszárú cseresznye, 1930) 
és kevésbé ismert regénye, (Géza és Dusán, 1937) a trianoni trauma komplex 
ábrázolásának kísérlete. 
 
Kulcsszavak: Hunyady Sándor, Bácska, Feketeszárú cseresznye, Géza és Dusán, 
multietnikus identitás. 
 
1. Hunyady Sándor Bácskája, egy dráma és egy regény keletkezéstörténete 
Az 1890-ben, Hunyady Margit és Bródy Sándor törvénytelen gyermekeként 
született Hunyady Sándor egy zaklatott, Kolozsvár Budapest-tengelyben töltött 




társaságában megismert Dungyerszky nábob titkáraként tapasztalt élményanyag 
prózájába, publicisztikájába és drámáiba is beépült (Vécsei 1973: 24). 
Amikor Szenteleky Kornél legendás folyóirata, a Kalangya 
Csuka Zoltán más tájak felé is nyitni akart, erdélyi íróktól szándékozott írást kérni 
a lap 1932. évi karácsonyi számába. A lehetséges felkértek között volt Hunyady, 
szerencsésnek, mint karácsonyi slágert. Úgyis csak novellát küldene, ami pedig 
elég van s hozzá mind nagyon jó. Egyébként is roppant felületesen ismeri a 
Bácskát (ld. Feketeszárú cseresznye), s ilyen olcsó giccs nem való a Kalangyába
(Pastyik 2010: 115). A folyóirat repertóriumának tanulsága szerint, írja Pastyik 
László a témával foglalkozó alapos tanulmányában, Hunyady végül nem írt a 
Kalangyá
tárgyilagosabban szemlélhette az írót (Pastyik 2010: 115 116). Hunyady 
novellaírói teljesítményét a kortársak, különösen a halála utáni kanonizálásáért, 
Méliusz József egyenesen a Monarchia-
szellemet dicsérte prózájában. Sajnálni lehet hát, hogy Hunyady nem szerepelt a 
Kalangyában (Pastyik 2010: 115 116). 
-ban lett Dungyerszky 
György szerb 
született néhány novellája (A nábob kalandja) és egy-két tárcája. A két témába 
vágó legfontosabb szöveg azonban vitathatatlanul a Feketeszárú cseresznye 
Géza és Dusán  
A Kosztolányi-féle vidék, különösen a Szabadka-regényekben feltáruló 
Kosztolányi 
megfogalmazásban, az Életben közölt korai publicisztika, az Alföldi por (1909) 
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környezetrajzában szerepel. A sokat elemzett írás, amely a térség geomorfológiai 
és klimatikus specifikumainak pontos látlelete, a táj regénye megírásának 
programját saját magának felkínáló vázlat (Mohai V. 2010: 64): 
 
Azoknak, akik tudnak és szeretnek írni, figyelmükbe ajánlom ezt a 
címet, és kérem, írjanak hozzá egy regényt. Az alföldi por, a bácskai 
 semmit sem hallottam. Pedig az embernek 
csak két hétig kell pácolódni ebben a sajátos atmoszférában, hogy 
felfedezze ezt a különös elementumot, ezeket a szürke, gégeszárító, 
szunyoghálókon döngicsélnek. (Kosztolányi 1969: 465 466) 
 
képe bontakozik ki, imaginárius Sárszege a megtört életforma terepe, a megrekedt 
életek és jellemek rezervátuma. A mindent beborító por közegéhez, tudható, a 
formátumos unokatestvér, Csáth Géza publicisztikai írásai is hasonló képzeteket 
társítottak (Juhász 2007: 117, Szajbély 1989: 15). Hunyady Sándor rövid cikke, a 
Kutyahistória okat 
 
kevésbé sikerült regényváltozatban bukkan fel a Pacsirta és az Aranysárkány 
dialógusait tekintve is egyenetlen, a választott helyszín jelentéskörének 
aspektusait sokoldalúan mutatja be. A színpadi verziójában népsze
háromszöge a megszokott klisék szerint alakulnak. A szöveget az identitás és a 
hozzá kapcsolódó nemzetkarakterológiai jegyek didaktikusra hangolt bemutatása, 




a történet utazással, kimozdulással kapc
utáni feldarabolódás és elszakadás traumáit kifejezni hivatott fordulatokból 
bontakoznak ki. 
E prózai vállalkozás hiteles momentumai az atmoszféra ábrázolásában, a 
yon meleg, borszagú, duhaj 
ebben az esetben is csak ideiglenes életmódváltás, az újvidéki kirándulások, 
színház, kaszinó, kávéház jelentik. 
bemutatására vállalkozó részletei miatt is belesimulhatna az Alföldi porban áhított 
-Bácska összes nemzetisége
az ablakon át a piacra. Balra, közel egymáshoz a tót templom meg a szerb 
templom torny
Géza és Dusán 
a korábbi országhatárból való kivetettség állapota is játékba kerül, e modell 
ka, a néhány évvel korábbi, Ó, szépség! 
leányról, aki hallgatagon ült a kerekes kút káváján. Istenem
(Hunyady 1971a: 59). 
 
2. A Feketeszárú cseresznye kritikai fogadtatása 
A Feketeszárú cseresznye szüzséjének háttere az Osztrák Magyar Monarchia 
összeomlása és a Szerb Horvát Szlovén Királyság kialakulása, miközben egy 
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szerelmi háromszög eseményei peregnek (Pastyik 2010: 118 119). A darab 
kritikusai közül Kosztolányi szerint a színjáték cselekménye belefér egy 
a titokban szereti a szerb 
nábob feleségét. Az impériumváltás után a közigazgatási szerepek megfordulnak, 
a nábob ajánlja fel segítségét a szerb barátnak. a szerb asszony pedig, aki eddig 
p éjszakáján 
Feketeszárú cseresznye 
mivel a konzervatív Budapesti Szemlében is recenzálták (Kéky Lajos), a vajdasági 
magyar írók a magyarországi színpadon sikerrel bemutatott darabot mint giccset, 
nem is méltatták figyelemre (Pastyik 2010: 119). 
A kárpát-
Vremében  címmel ismertette 
a Feketeszárú cseresznyé
irodalmár bírálata lemondóan detektálta, hogy a történet végkövetkeztéseként 
felkínált utópisztikus pa
mutatták be a darabot (Pastyik 2010: 120). A Jugoslovenski dnevnik névtelen 
mondandója a Feketeszárú cseresznye 
ódi otthont 






A Vígszínház negyven éve, 
1896 1936 címmel teátrumtörténeti áttekintést szentelt a neki is otthont adó 
a Bródy-
sem kihagyh
közönségnek egységes arculatú népszín
Mór vitte magával Budapestre (Fesztbaum 2017: 116 117). Hunyady csak 
kiskamasz korában megismert apja, Bródy Sándor szintén a színház elismert 
színdarabírója volt. A színpadi siker, amely 1930-ban, negyven évesen, megkésve 
számon (Vécsei 1973: 65). A kortárs hazai színjátszás repertoárjában mégis jelen 
van két Júliusi 
éjszaka és a Feketeszárú cseresznye
színházi világban sokszor helyet kapó szezonális ajánlatként, utóbbi, a trianoni 
ló problémafelvetései miatt, természetesen egy jól 
körülhatárolható politikai és esztétikai ízlés és állásfoglalás dimenziójában talál 
sajnálatos módon el is viszi a fókuszt a dar
 
A Feketeszárú cseresznye -
a Vígszínház akkori sztárrend
(Berczeli 1960: 76). A Nyugat olvasói tudhatóan a Vígszínházat látogató polgári 
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írta (Kovács 2019: 72). Nem 
véletlen az sem, hogy a lap közönsége számára már nem a korábban programadó 
koncepcióját bírálva állt ki a magyar polgári dráma megteremtésérért, programot 
jelölve ki a teátrumnak, körülhatárolva e színházba járó közönség orientációját és 
elvárásait (Bródy 1908: 173). 
ra 
 darabként ír a  
temperamentum különbségei mellett is megfértek egymással egy kellemes 
mulatozásban, közös nótákkal éltek a magyar gentryvel, személyesen 
jóbarátságban és ha néha történt tapintatlanság, amely megpiszkálta szerb 
(Schöpflin 1930: 728). Az impérium-változás, folytatja Schöpflin, a szerbek 
uralomra jutása, felforgatott mindent, kirobbantotta a kompromisszumok alá 
fojtott konfliktusokat
magánéleti szálakat. A nyugatos impresszionista kritikaírás e stiláris bravúrokkal 
tapintott rá Trianon irodalmi felfogásának módjaira, mint az eddigi úgynevezett 
irredenta-
az érzelmek felvállalásának fordulatát hozza. Ezek az érzelmek persze olykor 





politikai távolság legnagyobb lesz köztük, mikor a szerb Irinának a legnagyobb 
darab megoldásai valóban sokszor direktek, ezt Schöpflin is érzékeli, (ld. 
729), bírálata végkövetkeztetése szerint mégis a Trianon-trauma komplex 
reprezentációjaként ajánlja a darabot. 
A Hunyadyt ezzel a cikkével (is) Vojnits-
addigi színpadi -dráma, a 
Júliusi éjszaka 
, aki arra is felhívja a figyelmet, hogy a 
dráma címe Bánffy György erdélyi arisztokrata, író udvarló nótáját kölcsönzi, e 
szellemben is elemzi a színdarabot. Feketeszárú 
cseresznye 
nemzetiségi kérdéséhez, a magyar szerb együttélés bonyodalmaihoz (Kéky 1931: 
találkozás ihlette. A háború dereka táján a szabadkai Pest-szálló éttermében egy 
mulat
egy bácskai gazdag szerb birtokos fiatal feleségét. A szerb származása miatt a 
tisztek gúnyolódásának céltá
szemébe, hogy azokkal a testvéreivel érez együtt, akik a Duna túlsó oldalán 
ai cselekvény magva, 
felesége, Irina évek óta mély vonzalmat éreznek egymás iránt, de ezt az érzelmet 
visszafojtják. Olyan nemesnek és olyan áhítatosan tisztának rajzolja ezt a 
s




t olyan esemény segíti egymáshoz, amely az egyikre nézve 
szuperlatívuszokban beszél, a koncepciót, a felépítést, Hunyady jó színpadi 
érzékét dicséri. Kéky azt is megjegyzi, hogy Hunyadynak az impérium átadásának 
-odadöbben a 
nem harsány képekként állnak a bírálat középpontjában (Kéky 1931: 298 299). 
kiegyensúlyozottságának illúziójában elmerülnénk, Kéky végkövetkeztetésként 
 darabon fénysugárként 
-
 
szikár objektivitással végrehajtható elemzése akkor és most is utópisztikus idea. 
Mindez fokozottan igaz a jelenlegi helyzetre, ahogy azt egy közelmúltbeli 
Feketeszárú cseresznye-  szóló kritikát, Zappe Lászlóét olvasva ismét 
-




túlkarikírozott szerb férj és a visszafogott magyar úr ellentétének 
Hunyady nem is volt tudatában, milyen élénk diskurzust teremtett színdarabja, bár 
az író 
2015). A Feketeszárú cseresznye egy Hunyadynál annyira gyakori valós 
publicisztikát vagy a novellát a regény é
alkotó író módszerének tipikus példája. Egy alkotóét, aki legfontosabb témáját, a 
i, bácskai identitásokat 
író világfelfogásának olykor nem hibátlan, ám semmiképpen sem irredenta 
ideológiai szempontokkal meggyanúsítható bizonyítéka. 
 
3. Dráma és regény: könyvészeti szempontok, multietnikus identitások, 
testképek és etnosztereotípia 
A kötet, a Feketeszárú cseresznye 
szempontból is igazi csemege, olyan kiadástörténettel, amely épp e multietnikus 
alkati meghatározott
Diadalmas katona -
három sorozata majdnem mindegyikének címlapjá
keretbe foglalt alak látható. A figura magas támlájú, faragott faszéken ülve ráhajol 
könyvbe ír. Hosszú haja kibukkan süvege alól; zekét, harisnyát és csizmát visel, 
ugyanennek az alaknak a körbe foglalt változata, az alapítás évére utaló 
ERDÉLYI SZÉPMIVES CÉH 1924 körirattal. A sötét háttér tulipános díszítést 
kap, és a rendelkezésre álló kisebb hely miatt a szék támlája kissé alacsonyabbá 
válik. Simon Melinda a kiadói és nyomdászjelvényeket összefoglaló hiánypótló 
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yok karton borítóin is. Pirossal nyomták 
például Kós Károly Erdély (1929), Hunyady Sándor Diadalmas katona (1930) és 
Hunyady Sándor Feketeszárú cseresznye 
Isten igájában Bartalis 
János Föld a párnám A Géza és 
Dusán, 
regényeinek többsége, az Athenaeumnál jelent meg, letisztult, ám hasonló vizuális 
és figurális i  
Diadalmas katona nemcsak a szóban 
ot
világháború végén a frontvonalak mozgásával Budapestre vezényelt olasz 
mozgás dinamizmusának atmoszféráját. A narrátor a határállomások láttatásával, 
-kelet-európai térség multietnikus 
ar irodalmi modernségben 
hagyományos toposzait kölcsönözik a szövegnek (Kovács 2013: 58, Hunyady 
1930: 5
Céhnél megjelent két kötete éppen a lokális meghatározottságok, a 
szembe, néhol talán elnagyoltan, ám a korszak sematikus és indulatokkal teli 
irredentizmusától a legnagyobb távolságot tartva, az elszakadás, hazavesztés, 
identitás-újrateremtés problémáival. 
Mindezt megfontolva, a dráma és a regény korabeli vagy jelenkori 
recepciójának csomópontjait áttekintve érdemes most közel hajolni az 1930-ban 




is. A Géza és Dusán 
 ha 
nem is esztétikai kidolgozottsága miatt figyelemre érdemes Bácskai éjjel (1928) 
 
 
Éjjel pöffedt hasak horkolnak e tájon 
az álom pilléi senkit sem visznek 
smaragdos, rubintos óperenciákba. 
 
Arról nem is beszélve, hogy a sziváci kultúrorganizátor válogatásában 
napvilágot látott híres Ákácok alatt 
atási és geomorfológiai viszonyain 
másutt silányabb, de mindenütt búza, kukorica, a lankásokon, a homokos 
mentén szegényes, szomorú ákácok. Ez vázlatosan az a környezet, amelyben 
egyhangúság a Géza és Dusánban az erdélyi vertikális távlatok, a Királyhágó 
végtelen szabadsága ellenpontjaként, de nosztalgiával visszavágyott ellentétként 
bácskai táj végtelen 
búzatábláihoz és tropikus kukoricatengeréhez, bámulva kiáltott föl az ablaknál e 
 
megfogalmazva látja a 
cseh ulánus kivételével. Teljesen idegenek a súlyos, fekete föld fekete 
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A Szenteleky-féle, a Hunyady-drámát giccsként definiáló megállapítások 
persze itt-ott igazak a valóban nem egyenletes színvonalú regényre is. Az egymás 
ahol ilyen terjeszkedést engednek ellenséges idegeneknek! Vagy talán nem is 
ellenségek a szerbek és magyarok? A két sötét, balkáni faj inkább szövetségese 
 7). Az 
bizonyos, hogy a másik megértésére irányuló küzdelem néha csikorgó 
bántotta a fülét. Miért szerb ez az asszony? Miféle kapcsolatok azok, amelyek 
 
identi Jó alak 
 
A Géza és Dusán, mint minden, a trianoni traumát jól-rosszul feldolgozó 
szépirodalmi reprezentáció, a térkép határváltozásait, a változó 
konglomerátumokhoz kapcsolódó úti okmányokat teszi nem különösebben 
 
osztrák-
Mintha komondor lenne, amely a »hazá«-
1994: 19). 
Egy dunai kultúrterv 
követése és támogatása felé hajlott inkább, afelé a kultúrforma felé, amely 
: 15). Mindez ismét 




egyiknek jugoszláv útlevele volt, a másiknak román, a harmadiknak csehszlovák, 
a neg
(Hunyady 1994: 149). 
Hogy nem csak sémák és sztereotípiák tára az 1937-es, a trauma intenzitásától 
lét olyan annak az embernek a számára, aki máshoz szokott, mintha egy tengeri 
halat pár száz méterrel mélyebbre küldenénk a rendes rétegénél. A nagyobb 
nyomás vagy elpusztítja, vagy még keményebbre préseli. Van, akit ez a nyomás 
 A történet erdélyi 
fejezetei nemcsak a kimozdulás, utazás, kultúra- és határváltás identifikációs 
gesztusait hordozzák, a kisebbségi léttel való reflektív szembenézés igényével is 
 
magyarországi magyar, hogy milyen apró örömök vannak a határon túli 
 
(itt valóban az író 
beszél közönségéhez), bár a magyar színpadokon rendszeresen, a mai napig 
idealista-
örökös marakodó barátságban. Vé
95). 
Az etnikumok egymással való találkozása, egymáshoz éppen másságuk miatt 
vonzódó kapcsolódásuk, ha nem is közhelyek nélküli, a szóban forgó próza 
esetében nem csak a nemzetiségeket leíró évszázados toposzok felmondására 
alkalmas. Hiszen a szerb asszony testképéhez közel hajoló leírásokban valójában 
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az író részben a naturalizmusból (ld. a más invenciókat mozgató, ám Hunyadyra 
mégis ható apa, Bródy Sándor novellisztikájának vonatkozó részleteit), részben a 
ábrázolásmódok köszönnek vissza. Mindez a Hunyady-
okoz különösebb meglepetést, bár e modellben, önmagában, valóban egy nagyon 
 persze 
 
A Feketeszárú cseresznye, amely az idézett terjedelmes ban magyarázza 
a darab születésének körülményeit, a már említett valódi bácskai találkozás 
 mint a 
Nem szeret engem úgy, ahogy akarnám, hogy a szájamba vehessem egészen, mint 
 
Ennél sokkal jobban sikerült és izgalmasabb megállapításokat olvashatunk a 
ellentmondásoktól, mint Szenteleky Kornél és a Kalangya egymás utáni 
korszakainak víziói. A
látomásos jegyeket felmutatók (különösen Szirmai Károly novellisztikája), sem 
permanenciájában és következetlenségeiben is termé -
Kalangya hasábjain megjelent Herceg 






A Géza és Dusán az elcsatolás traumáit ebben a szellemben, a por metaforáját 
a ködnek a vajdasági magyar irodalomban ugyancsak felülreprezentált képével 
amíg az ember egyszerre csak azt érezte, hogy belé van fagyva a »megváltozott 
köd, az alattomosan szivárgó talajvíz után elkövetkezett az impériumváltozás 
 
A témáit mániákusan, szinte minden regiszterben feldolgozó Hunyady Sándor 
A 
Magyarországban 1938-ban megjelent írás, A Dungyerszky-ügy a két 
büszke leszek rá, hogy ezek az urak mily elegáns megértéssel kezelték ezt a 
 
Egy 1939-es cikk, a Dungyerszky Gedeon halála, a két nép 
nemzetkarakterológiai jegyeinek azonosságait hangsúlyozva, a köztes-európai 
 Gedeon magyar 
Valóban ennek a családnak a példája mutatja meg a legvilágosabban, hogy csak 
egy kis véletlen kellene hozzá, és a két nép rendes szomszédságánál sokkal 
mélyebb barátságban élhetne egymás mellett. Sorsuk sokban közös. 
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Karaktervonásaik a lényegben testvéri módon hasonlítanak  (Hunyady 1970: 
374). 
y a partiumi, az erdélyi 
vagy éppen bukaresti tájakat körbesétáló prózái, a Mitteleuropa-koncepció 
-
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